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Cl-IAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
FACULTY RECITAL 
Laszlo Lak, pianist 
March 15, 1996 
8:00 P.M. •Salmon Recital Hall 
Prelude - Book I (1910) Claude Debussy 
No. 1 - Danseuses de Delphes ( 1862-1918) 
No. 4 - Les sons et les parlumes tournent dans 1 du soir 
No. 12 - Minstrels 
Three Rondos on Folk Tunes ( 1916-1927) 
Andante-Allegro moho 
Vivacissimo 
Allegro molto 
Sonata ( 1926) 
Allegro moderato 
Sostenuto e pesante 
Allegro molto 
Andante Lagrimoso 
Intermission 
from Harmonies Poetiques et Religiuses 
Hungarian Rhapsody No. 3 
Chapelle de Guilliamue Tell 
from Annees de Pelerinage-Suisse 
Vallee d'Obermann 
from Annees de Pelerinage-Suisse 
Kawai Piano Courtesy of 
Pacific Piano 
Beta Bart6k 
(1881-1945) 
Bela Bart6k 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
